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HeË onde rzoek  da t  i n  d i t  p roe f sch r i f t  besch reven b e s t o n d  u i t  d r i e
o n d e r d e l e n :
l .  he t  onEwerp  en  de  verdere  on tw ikke l ing  van een apparaat  om levensduren van
aanges lagen kern toes tanden te  meten door  midde l  van  de  zogenaamde v luch t -
weg meÈhode,
2 .  lne t  on tw ikke len  en  toepassen van rekenmach ineprogranrna!s  nod ig  voor  de
ana lyse  van ganmaspect ra  opgenomen t i jdens  levensduurmet ingen vo lgens
bovengenoemde methode,
3 .  he t  meten van de  levensduur  van een o f  meer  aanges lagen toes tanden van
d e  k e r n e n  2 4 5 . ,  2 6 4 1  e n  2 8 A 1 .
H o o f d s t u k  I  i s  e e n  i n l e i d i n g .  N a a s t  e e n  p a a r  p a r a g r a f e n  o v e r  l e v e n s d u r e n
en óvergangswaarsch i jn l i j kheden in  he t  a lgemeen,  bevat  heÈ wat  meer  d iepgaan-
de in fo rmat ie  over  de  d iverse  exper imente le  methoden waarmee levensduren
gemeten kunnen worden.  De v luch twegmethode word t  u i tgebre id  behande ld  in
d i t  h o o f d s t u k .  H o o f d s t u k  I  e i n d i g t  m e t  e e n  b e k n o p t  o v e r z i c h t  o v e r  d e  g e -
sch ik the id  van d iverse  kernmode l len  voor  de  beschr i j v ing  van de  s t ruc tuur  van
d e  k e r n e n  2 4 p . ,  2 6 4 1  e n  2 8 A 1 .
H o o f d s t u k  2  b e s c h r i j f t  d e  a p p a r a t u u r  w a a r m e e  d e  m e t i n g e n  z i j n  v e r r i c h t ,
m e t  d e  m e e s t e  a a n d a c h t  o p  h e t  e l e c t r o s t a t i s c h e  v l u c h L w e g a p p a r a a t ,  I n  d i t
apparaat  wordL een s t rak  gespannen fo l ie  aanget rokken door  een r ingvormige
e l e c t r o d e .  D e  a f s È a n d  t u s s e n  h e t  c e n t r a l e  d e e l  v a n  d i t  f o l i e  e n  e e n  a n d e r
gespannen fo l ie  kan op  deze w i jze  worden gevar ieerd  over  een geb ied  van on-
geveer  50  pn .  Deze a fs tand word t .  cons tan t  gehouden door  midde l  van  een s ta -
b i l i s a t i e s y s t e e m  w a a r b i j  d e  c a p a c i t e i t  t u s s e n  d e  b e i d e  f o l i e s  w o r d t  t e r u g -
gekoppe ld  naar  de  spann ing  op  de  aant rekkende e lec t rode,  In  hoofds tuk  2
word t  ook  u i tvoer ig  ingegaan op  he t  p rob leem de fo l ies  gespannen Èe houden
t i j d e n s  d e  b e s c h i e t i n g  m e t  i o n e n b u n d e l s .
H o o f d s t u k  3  b e s c h r i j f t  d e  m e t h o d e  t o e g e p a s t  b i j  h ê t  a n a l y s e r e n  v a n  d e
gat rmaspect ra  d ie  b i j  levensduurmet ingen vo lgens  de  v luch twegmethode r , ro rden
opgenomen.  Deze spec t ra  bes taan u iÈ  twee p ieken hraarvan de  in tens i re i ts -
verhoud ing  a ls  func t ie  van de  l luch ta fs tand de  levensduur  op lever t .  In  heÈ
a lgemeen onderv inden de  te rugs tooLkernen een zekere  spre id ing  in  sne lhe id ,
he tgeen to t  u i t ing  kornÈ in  een verbred ing  van de  Dopp ler -verschoven p iek .
In  de  in  hoofds tuk  3  beschreven methode word t  de  vorm van de  Dopp ler -
verschoven p iek  berekend u i t  de  reac t iek inemat ische fo rmules  en  de  t re fp laa t -
e f f e c t e n  ( a f r e m m i n g  e n  v e r s E r o o i i n g ) ,
t L )
l n  h o o f s t u k  4  w o r d t  e e n  l e v e n s d u u r m e t i n g  g e r a p p o r t e e r d  v a n  L w e e  a a n g e -
s l a g e n  t o e s t a n d e n  v r r  2 6 A I .  D e  r e a c t i e  r r "  2 4 M g 1 t , p ) 2 { i A l .  D e  g a m a s t r a l i n g
w e r d  w a a r g e n o m e n  i n  c o i n c i d e n t i e  m e t  p r o t o n e n  d i e  i n  e e n  t e r u g w a a r d s e
r i c h t i n g  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  b u n d e l  i n  e e n  r i n g v o r m i g e  s i l i c i u m  d e t e c t o r
w e r d e n  g e r e g i s t r e e r d .
H o o f d s t u k  5  b e s c h r i j f t  e e n  l e v e n s d u u r m e t i n g  v a n  e e n  a a n g e s l a g e n  t o e s t a n d
r a n  i B A l ,  g e b r u i k  r n a k e n d  v a n  d e  r e a c r i e  2 5 l t g ( a , p ) 2 8 A 1 .  I n  d i t  g e v a l  w e r d  d e
g a m a s t r a l i n g  z o n d e r  c o i n c i d e n t i e v o o r w a a r d e  o p g e n o m e n ,
H o o f d s t u k  6  b e s c h r i j f t  e e n  l e v e n s d u u r m e E i n g  v a n  d e  5 6 3 - k e V  a a n g e s l a g e n
t o e s t a n d  v a n  2 4 N a .  A a n g e z i e n  d e z e  t o e s t a n d  v o o r n a m e l i j k  v e r v a l t  n a a r  d e
4 1 2 - k e Y  t o e s t a n d ,  i s  d e  e n e r g i e  v a n  d e  g a m r n a s t r a l i n g  g e r i n g ,  s l e c h t s  9 l  k e V ,
e n  z i j n  d e  b e i d e  p i e k e n  i n  d e  g a m a s p e c r r a  n i e t  t e  s c h e i d e n .  H e t  s c h e i d e n d
v e r m o g e n  v a n  d e  G e ( L i )  d e t e c t o r  w e r d  i n  d e z e  m e t i n g  k u n s t m a t i g  v e r h o o g d  d o o r
t o e p a s s i n g  v a n  e e n  b i s m u t h - a b s o r b e r ,  g e b r u i k  m a k e n d  v a n  d e  K - a b s o r p t i e r a n d
v a n  b i s m u t h .  D e  t o e g e p a s t e  r e a c t j e  w a s  2  M g ( d , , ) / " N a ,  w a a r b i j  d e  g a m a s r r a -
I  i n g  w a a r g e n o m e n  w e r d  i n  c o i n c i d e n t i e  m e L  o p  l 8 O o  g e d e t e c t e e r d e  a I f a d e e I L j e s .
H o o f d s t u k  7  b e v a t  e e n  a a n t a l  c o n c l u s i e s  b e t r e f f e n d e  m e e t t e c h n i e k e n  b i j
m e t i n g e n  d i e  d e  v l u c h t w e g m e t h o d e  t o e p a s s e n .  B o v e n d i e n  w o r d e n  d e  n i e u w  b e -
p a a l d e  o v e r g a n g s w a a r s c h i j n l i j k h e d e n  b e k e k e n  i n  h e t  l i c h t  v a n  d e  k e r n m o d e l l e n
d i e  v o o r  d e z e  k e r n e n  g e s c h i k t  z i j n .
E e n  a a n t a l  o n d e r w e r p e n  v a n  d i t  p r o e f s c h r i f t  z i j n  r e e d s  e e r d e r  g e p u b l i -
c e e r d .  D e  v o o r l o p i g e  r e s u l t a t e n  v a n  d e  m e E i n g  v a n  2 6 A 1  e n  e e n  e e r d e r e  m e t i n g
r a n  2 8 A l  w e r d e n  g e r a p p o r t e e r d  i n  e e n  c o n f e r e n t i e  ( M a  7 3 ) .  H o o f d s t u k  6  w e r d
r e e d s  i n  b e k n o p t e r e  v o r m  g e p u b l i c e e r d  ( l ' t a  7 5 ) ,  H e t  a p p a r a a E  e n  d e  a n a l y s e -
m e t h o d e  w e r d e n  g e p u b l i c e e r d  i n  M a  7 5 a ,  D e  a p p e n d i x  i s  e e n  g e d e e l t e l i j k e
s a m e n v a t t i n g  v a n  e e n  i n t e r n  r a p p o r t  ( M a  6 6 a ) .
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